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ABSTRAK 
Feri Ervanianto. HUBUNGAN ANTARA KEAKTIFAN SISWA DALAM 
EKSTRAKURIKULER HIZBUL WATHAN DAN PEMAHAMAN 
SEJARAH DENGAN SIKAP BELA NEGARA SISWA KELAS X IPS SMA 
MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi. 
Pendidikan Sejarah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah ada hubungan 
antara keaktifan siswa dalam ekstrakurikuler hizbul wathan dan sikap bela negara 
siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta; 2) Untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara pemahaman sejarah dan sikap bela negara siswa di SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta; 3) Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
keaktifan siswa dalam ekstrakurikuler hizbul wathan dan pemahaman sejarah 
secara bersama-sama dengan sikap bela negara siswa di SMA Muhammadiyah 1 
Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi penelitian ini adalah 
siswa kelas X IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Sampel yang digunakan 
peneliti sebanyak 65 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
simple random sampling. Data penelitian diperoleh melalui teknik tes dan angket 
yang sebelumnya sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, uji 𝑅ଶ 
dan sumbangan relatif serta sumbangan efektif. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Terdapat hubungan positif 
antara keaktifan siswa dalam ekstrakurikuler hizbul wathan dan sikap bela negara 
siswa kelas X IPS SMA SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Hal ini ditunjukkan 
pada hasil analisis regresi linear berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel 
yaitu 5.019 > 1,999 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Nilai sumbangan 
relatif yang diperoleh sebesar 76,45% dan nilai sumbangan efektif sebesar 
30,58%. 2) Terdapat hubungan positif antara pemahaman sejarah dan sikap bela 
negara siswa SMA SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Berdasarkan uji analisis 
regresi linear berganda (uji t) dapat diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 2,302 > 
1,999 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,025. Nilai sumbangan relatif yang 
diperoleh sebesar 23,46% dan nilai sumbangan efektif sebesar 9,38%. 3) Terdapat 
hubungan positif antara keaktifan siswa dalam ekstrakurikuler hizbul wathan dan 
pemahaman sejarah secara bersama-sama dengan sikap bela negara siswa SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta. Berdasarkan uji analisis regresi linear berganda (uji 
F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 20,651 > 3,14 dengan nilai signifikan < 
0,05 yaitu 0,000. Koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 0,400 yang berarti 
terdapat hubungan positif yang diberikan oleh variabel keaktifan siswa dalam 
ekstrakurikuler hizbul wathan dan pemahaman sejarah secara bersama-sama 
dengan sikap bela negara siswa kelas X IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 
sebesar 40%, sedangkan 60% sisanya di pengaruhi oleh variabel atau faktor lain. 
Kata kunci: Ekstrakurikuler Hizbul wathan, Pemahaman Sejarah, Sikap Bela 
Negara 
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ABSTRACT 
Feri Ervanianto. THE CORRELATION BETWEEN STUDENT’S 
ACTIVENESS IN HIZBUL WATHAN EXTRACURRICULAR AND 
HISTORICAL UNDERSTANDING WITH STATE NURTURE ATTITUDE 
OF CLASS X IPS SMA SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2018/2019. Thesis. Historical Education. Faculty of 
Teacher Training and Education. Surakarta Sebelas Maret of University. 2018. 
The purpose of this research were : 1) to find out the correlation between 
student’s activeness in hizbul wathan extracurricular with state nurture attitude of 
students in class X IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta; 2) to find out the 
correlation between historical understanding with state nurture attitude of 
students in class X IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta; 3) to find out the 
correlation between student’s activeness in hizbul wathan extracurricular and 
historical understanding with state nurture attitude of students in X IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta. 
 This research is descriptive quantitative using statistical analysis to draw 
a conclusion. The population of this research was all student of X IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta. The sample consisted of 65 students taken using 
simple random sampling technique. The data need was obtained through test and 
questionnaire are previously tested for its validity and reliability. Data analysis 
technique used was multiple regression analysis, t test, F test, 𝑅ଶ test, relative 
contribution, and effective contribution. 
The conclusions of research were as: 1) There is positive correlation 
between student’s activeness in hizbul wathan extracurricular and state nurture 
attitude of students in class X IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. It could be 
seen from the multiple regression analysis (t test) showing that 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
was 5,019 > 1,999 at significance value < 0,05 was 0,000 with relative 
contribution value 76,45% and effective contribution value 30,58%. 2) There is 
positive correlation between historical understanding and state nurture attitude of 
students in class X IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Based on the multiple 
regression analysis (t test) it could be seen that 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 which was 2,302 > 
1,999 with siginificance value < 0,05 of 0,025. The relative contribution value 
obtained 23,46% and effective contribution value obtained 9,38%. 3) There is 
positive correlation between student’s activeness in hizbul wathan extracurricular 
and historical understanding with multicultural attitude of students in class X IPS 
SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Based on the multiple regression analysis (f 
test) it showing that 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 which was 20,651 > 3,14 with significance 
value < 0,05 of 0,000. The coefficient of determination (R2) of 0.400 indicates 
that the magnitude of the relationship student’s activeness in hizbul wathan 
extracurricular and historical understanding with state nurture attitude in class X 
IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 40%, while the rest which 60% was 
affected by other variables or other factors. 
Keywords:   Student’s activeness in hizbul wathan extracurricular, Historical                     
understanding, State nurture attitude 
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MOTTO 
 
Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu 
paling tinggi (derajatnya) jika kamu beriman. (QS Ali ‘Imran:139) 
 
Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan tapi orang 
yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. (Ali bin Abi 
Thalib) 
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